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The present paper handles the issue of structural optimization using genetic algorism with objective 
function of redundancy. This paper shows the examination of the issue of optimization with respect to shape 
on the latticed shell structures and suggests a structural from design method about redundancy.  
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ELCENTRONS TAFT EW 告示波 
   
X 方向 最大 22.7kN X 方向 最大 14.6kN X 方向 最大 16.5kN 
   
   
Z 方向 最大 26.5kN Z 方向 最大 35.6kN Z 方向 最大 21kN 





解析概要を Table1 に示す。形状は NURBS の制御点の
Z 座標を変数とし、解析モデルの節点 Z 座標を決定する。








形状 正方形平面 50m×50m  
支持、接合条件 周辺ピン支持 剛接合 





●が正 ○が負を示す  
Hosei University Repository
Table2 断面諸元 
No. d(mm) t(mm) A(cm2) I(cm4) 
1 267.4 6.0  49.3 4211 
d:直径、 t:厚み、 A:断面積、 I:断面二次モーメント 
 
 
     
Fig.3 解析モデル 
 






























































ELCENTRO NS     TAFT EW      告示波 



















































 比較個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   
最適個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   





比較個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   
最適個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   
32500        0        -32500(N/cm2) 
 Fig.8 比較個体と最適個体の軸応力度 
 
 
比較個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   
最適個体   
ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   
0                  42000(N/cm2) 




































































ELCENTRONS TAFT EW 告示波 
   
X 方向 最大 12.2kN X 方向 最大 13.8kN X 方向 最大 8.9kN 
   
    
Z 方向 最大 17.9kN Z 方向 最大 20.9kN Z 方向 最大 16kN 


















ELCENTRO NS TAFT EW 告示波 
   





ELCENTRONS TAFT EW 告示波 
   





ELCENTRONS TAFT EW 告示波 
   








































 TAFT EW    














 告示波     





























 TAFT EW    














 告示波     
max 403 max 522 
TAFT  告示波  

















TAFT   告示波 
       ELCENTRO 
●が正 ○が負を示す  
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𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑓1(𝜙1) = 𝐸𝑠(𝜙1) (1) 






















卓越モード 刺激係数 固有周期  






卓越モード 刺激係数 固有周期  

























TAFT   告示波 
       ELCENTRO 
69 次モード 
5 次モード 
TAFT   告示波 
       ELCENTRO 
(3) 
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 (2) 例題 縦型円筒状ラチスシェル 
a） 解析概要 
解析概要を表 2.1 に示す。解析モデルは、高さが 16m、
直径 5m の縦型円筒状ラチスシェルとする(図 2.1)。節点
は鉛直部材と円周部材の交点に配置するものとし、形状
は NURBS の制御点の XY 座標を変数とする。荷重は鉛直
荷重を支持点以外の節点に Pv=1.0kN の荷重と水平荷重
算定用の層荷重は固定荷重の 1.0kNを載せたものとする。
表 2.2 に水平荷重を示す。GA のパラメーターを表 2.3 に
示す。 
 
表 2.1 解析概要 
形状 縦型円筒シェル h=16m R=5m  
支持、接合条件 ピン支持 剛接合 









図 2.1 解析モデルと荷重作用図 
 
表 2.2 水平荷重の算定 
T(sec) Z Rt Co 
0.48 1.0 1.0 0.2 
h(m) Wi(kN) αi Ai Ci Qi(kN) Pi(kN) 
16 16 0.13 2.06 0.41 6.6 6.6 
14 32 0.25 1.69 0.34 10.8 4.2 
12 48 0.38 1.49 0.30 14.3 3.54 
10 64 0.50 1.36 0.27 17.4 3.05 
8 80 0.63 1.25 0.25 20.3 2.62 
6 96 0.75 1.16 0.23 22.2 2.23 
4 112 0.88 1.08 0.22 24.1 1.85 
2 128 1.00 1.00 0.20 25.6 1.49 
 






































































   
   
5000 2380        7600 2290         7348 
比較個体 ひずみエネルギー最小 崩壊荷重最大 






   
3967   0   -4292       2939    0   -3277 3066    0   -3400 
比較個体 ひずみエネルギー最小 崩壊荷重最大 
図 2.3 比較個体と最適個体の軸応力度(N/cm2) 
  
   
0           15598 0            7321 0            7682 
比較個体 ひずみエネルギー最小 崩壊荷重最大 












     初期個体      ひずみエネルギー最小       崩壊荷重最大個体 
図 2.5 荷重－変位曲線 
   
比較個体 ひずみエネルギー最小 崩壊荷重最大 
無   i 曲げ   j 曲げ 両曲げ   引張  座屈 
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